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Musical Arabesques 
 
Faculty Recital 
Catherine Kautsky, piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saturday, October 27, 2018 
6:30 p.m. 
Lawrence Memorial Chapel 
 
 
  
 
Prelude and Fugue in F-sharp minor, BWV 883, Johann Sebastian Bach 
 from Well-Tempered Clavier, Bk. 2 (1685-1750) 
 
 
 
Arabeske, op. 18 Robert Schumann 
    (1810-1856) 
 
 
 
From 12 Etudes Claude Debussy 
 IV. Pour les sixtes (1862-1918) 
 XI. Pour les arpèges composés 
 
 
 
Etude No. 2 in A-flat Major from Trois Nouvelles Etudes Frédéric Chopin 
Fantasy in F minor, op. 49 (1810-1849) 
 
 
 INTERMISSION  
 
 
Debussy chez moi (2017) Jessica Krash 
    (b. 1959) 
 
 
 
From Preludes, Books 1 and 2 Debussy 
 “Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir”  
 Voiles 
 La puerta del Vino 
 
Estampes  Debussy 
 Pagodes 
 Soirée dans Grenade 
 Jardins dans la pluie 
 
